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Kansanhuoltoministeriö 15. 1. 48.
Kansanhuoltoministeri Vilhula, T. N.
Ministeri Murto, Yrjö.
Ministeri Härmä, Erkki.
Kansi, pääll. Kemppainen, Martti.
I. Yleinen osasto.
Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61 791.
Ulkolinja A 636.































Kiel. käänt. Petterson, Saga.






Apul. toimistopäällikkö Hjelt, Paul.
Osastosihteeri Elokas, Ossi.
Apul. toimistopäällikkö Knuuti, Väinö.






Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimisto 5 Albertinkatu 34. Puh. 22 903.




1. Vilja- ja siementoimisto:
Toimistopäällikkö Ilola, Olli.























Toimisto 1 Et. Esplanaadi 14.
Vaihde 20 011.




















Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Laaksonen, Reino.

















Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Söderholm, Ragnar.
Apulaisosastopäällikkö Arhola, Leo.























VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimistot I—21—2 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja A 636.
Toimistot 3—4 Esplanaadi 31.
Vaihde 61356.
Toimisto 5 Mikonkatu 11.
Vaihde 61825.
Osastopäällikkö Harve, Paavo.
Neuv. asiant, Osara, N. A.
Neuv. asiant. Kurten, Joachim.
1. Yleinen toimisto:





Neuv. asiant. Kaivola, Antti.













3. Hiili- ja koksitoimisto:
Toimistopäällikkö Kervinen, Kauko.
Neuv. asiant. Martens, Helge.
Apulaistoimistopäällikkö Hedman, Paul.




Toimistot I—41—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Ulkolinja. A 636.
Toimisto 5 Mikonkatu 11.
Vaihde 61 825.






















4. Polttoneste- ja voiteluainetomisto:










































































































































Toimistot 1 ja 2 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791. Ulkolinja A 636.
Toimisto 3 Asema-aukio 2. Vaihde 68 19 71
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